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INLEDNING 
Under våren 1985 genomfördes en uppföljningsundersökning av projektets 
andra årskull. Eleverna gick då i årskurs 6. Första gången de var med 
i projektets undersökning var i årskurs 3 våren 1982. Syftet med 
undersökningen i årskurs 6 var att följa upp den undersökning, som 
gjordes i årskurs 3. Det skulle också vara möjligt att jämföra resul-
taten med tidigare årskullar (UGU:s årskull I, som gick i årskurs 6 
läsåret 1979/80 och individualstatistikens årskullar som gick i 
årskurs 6 1960/61 och 1965/66). Enligt planerna skall eleverna i pro-
jektets andra årskull följas upp ett år efter avslutad grundskola och 
eventuellt senare. 
Eleverna fick i årskurs 6 svara på delvis samma frågor som i årskurs 
3. De fick också göra liknande prov som de gjort i årskurs 3. 
Denna arbetspromemoria redovisar resultaten av elevernas svar i 
årskurs 6 på frågorna i bi lagda formulär. 
FRÅGEFORMULÄR 
Formuläret i årskurs 6 består av 76 frågor och de flesta frågorna är 
desamma som i årskurs 3. Dessutom har frågor om bland annat kursval 
och yrkesplaner tillkommit. Dessa frågor är i stort sett desamma som 
besvarades av projektets första årskull i årskurs 6, våren 1980. En 
utförligare beskrivning av hur formuläret har konstruerats och utprö-
vats finns i en arbetspromemoria av Ek & Pettersson (1985 a). 
Frågorna våren 1985 handlar om elevernas självuppfattning, deras upp-
levda möjligheter att klara av uppgifter i skolarbetet, attityder, 
motiv för tillval och kursval, framtidsplaner, fritidsaktiviteter och 
målsmäns yrken. 
Hur insamlingen gick till våren 1985 har Ek & Pettersson beskrivit i 
en arbetspromemoria (1985 b). 
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RESULTATREDOVISNING 
I en rapport av Ek & Pettersson (1985 c) finns en redovisning av ele-
vernas svar i årskurs 3 1982. Dar redovisas också svar från eleverna i 
årskurs 6 1980 från projektets tidigare årskull. Vi hänvisar till den-
na rapport för en jämförelse mellan de här presenterade resultaten och 
resultaten 1980 och 1982. Vid sådana jämförelser blir bortfallsprob-
lemet uppenbart. Av nedanstående framgår att bortfallet är ungefär 10 
procentenheter större i årskurs 6 1985 jämfört med årskurs 3 1982 och 
årskurs 6 1980. 
Bortfal 1 
Projektets andra årskull består av 9502 elever. 8087 av dessa besvara-
de frågorna i årskurs 6, 1985. Det externa bortfallet är 15 procent. 
Det interna bortfallet varierar för de flesta frågorna mellan 0,4 och 
4,7 procent. Undantag är frågor som rör alternativkursval och val av 
till valsämne, där bortfallet kan uppgå till drygt 13 procent. Då ele-
verna besvarade frågorna i årskurs 3, våren 1982 var det externa bort-
fallet 5 procent och det interna bortfallet varierade mellan 1.2 och 
3,7 procent. Det större externa bortfallet i årskurs 6 beror delvis på 
att ett tiotal klasser fick materialet så sent så att eleverna inte 
hade någon möjlighet att deltaga. Materialet hade för dessa elever 
hamnat på fel skola. Ungefär 140 elever (=1,5 procent) vägrade deltaga 
våren 1985. 
För projektets första årskull var i årskurs 6 det externa bortfallet 7 
procent och det interna bortfallet varierade mellan 0,4 och 5,6 pro-
cent. 
Bortfallet för projektets andra årskull har vi delvis analyserat för 
årskurs 6. Vi har jämfört samma elevers svar och svarsbenägenhet i 
årskurs 3 och 6 för åtta av formulärets frågor (frågorna 1-3, 12, 29, 
37, 47, och 53). 
Knappt 7700 besvarade frågorna i bägge årskurserna. Drygt 1300 besva-
rade dem endast i årskurs 3 och ungefär 400 besvarade dem endast i 
årskurs 6. Vi har jämfört eleverna som svarat vid bägge tillfällena 
med dem, som bara svarat vid ett tillfälle på dessa åtta frågor. 
De som svarat vid endast ett tillfälle har i något större utsträckning 
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svarat på ett mer negativt sätt om sin situation i skolan. Skillnaden 
i svarsmönster påverkar respektive årskurs' total fördel ningen med 
högst 2 procentenheter. Det är därför troligt att om alla som besvara-
de formuläret i årskurs 3 också hade gjort det i årskurs 6, skulle 
den totala svarsfördelningen ändras med högst 2 procentenheter jämfört 
med vad som redovisas i denna promemoria. 
Resultat 
Resultaten av elevernas svar i årskurs 6 redovisas i tabellform {pro-
centuell fördelning). Om skillnaderna i svarsfördelning på samma frå-
gor är minst 5 procentenheter mellan årskurs 3 och 6 eller mellan de 
bägge årskullarnas svar i årskurs 6 har dessa redovisats. På grund av 
bortfall och gränsen för signifikanta skillnader (se Ek & Pettersson, 
1985 c, s 13), har skillnader som är mindre än 5 procent inte tagits 
upp. Tabell numreringen är densamma som numreringen av frågorna i elev-
formuläret. 
Svarsmönstret tyder på att eleverna i större utsträckning fann sig 
tillrätta med sin skolsituation i årskurs 6 än i årskurs 3. Den andra 
årskullen har i årskurs 6 svarat på ett mer positivt sätt om sin skol-
situation än vad den första årskullens elever gjorde. 
Tabell 1. Svar på frågan: "Tycker du att du kan räkna bra?" 
•• • '• 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
83 
16,4 
4080 
F 
74,6 
24,3 
3850 
Tot 
78,9 
20,2 
7930 
Äk 6, 1980: 68% Ja 
Tabell 2. Svar på frågan: "Tror du att läraren tycker att du är bra 
på att räkna?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
78,5 
20,1 
'4008 
F 
73,8 
24,5 
3781 
Tot 
76,2 
22,3 
7789 
Ak 6, 1980: 63% Ja 
Tabell 3- Svar på frågan: "Tänker du ofta på att du skulle vilja 
räkna bättre?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
61,5 
38,3 
4073 
F 
62 
37,8 
3866 
Tot 
61,7 
38 
7939 
Ak 3, 1982: 70% Ja 
Äk 6, 1980: 68% Ja 
Tabell 4. Svar på frågan: "Tycker du att du kan stava bra?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
" 
P 
68,3 
31 
4081 
F 
78,5 
20,8 
3870 
Tot 
73,3 
26 
7951 
Äk 3, 1982: 66% Ja 
Äk 6, 1980: 66% Ja 
Tabell 5. Svar på frågan: "Tror du att dina föräldrar tycker att du 
stavar bra?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
75,9 
23,2 
4028 
F 
86,3 
12,9 
3830 
Tot 
81 
18,2 
7858 
Äk 6, 1980: 72% Ja 
Tabell 6. Svar på frågan: "Tänker du ofta på att du skulle vilja 
stava bättre?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
56,1 
43,7 
4070 
F 
44 
55,8 
3846 
Tot 
50,2 
49,6 
7916 
Äk 3, 1982: 64% Ja 
Tabell 7. Svar på frågan: "Tycker du om att arbeta ihop med klass-
kamrater?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
90,4 
9,4 
4116 
F 
93,6 
6 
3909 
Tot 
92 
7,7 
8025 
Tabell 8. Svar på frågan: "Tror du att klasskamrater tycker om att 
arbeta ihop med dig?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
86,1 
11,8 
3996 
F 
86,8 
11,1 
3759 
Tot 
86,5 
11,5 
7755 
Tabell 9. Svar på frågan: "Tänker du ofta på att du skulle vilja vara 
bättre på att arbeta ihop med andra?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ' 
n 
P 
35,7 
64,1 
4028 
F 
33,3 
66,4 
3815 
Tot 
34,5 
65,2 
7843 
Äk 3, 1982: 47% Ja 
Tabell 10. Svar på frågan: "Ber du läraren om hjälp när du inte förstår?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
95,8 
4,1 
4122 
F 
97 
2,8 
3917 
Tot 
96,4 
3,5 
8039 
Tabell 11. Svar på frågan: "Tror du att läraren tycker att du ber om 
hjälp ofta?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
16,6 
82,6 
4033 
F 
16 
83,2 
3814 
Tot 
16,3 
82,9 
7847 
Tabell 12; Svar på frågan: "Skulle du vilja be läraren om hjälp 
oftare än vad du gör?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
10,3 
89,4 
4025 
F 
10,9 
88,9 
3827 
Tot 
10,6 
89,2 
7852 
Äk 6, 1980: 35% Ja 
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Tabell 13. Svar på frågan: "Tycker du att det är svårt att förstå 
när läraren förklarar för hela klassen?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
12,1 
87 
4099 
F 
11,6 
87 
3882 
Tot 
11,9 
87 
7981 
Äk 3, 1982: 6% Ja 
Tabell 14. Svar på frågan: "Tror du att läraren tycker att du förstår 
när hon förklarar för hela klassen?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
90,5 
8,7 
4037 
F 
92,7 
6,7 
3819 
Tot 
91,6 
7,7 
7856 
Ak 6 1980: 83% Ja 
Tabell 15. Svar på frågan: "Tänker du ofta på att du skulle vilja 
förstå bättre när läraren förklarar?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
33,9 
65,6 
4043 
F 
33 
66,6 
3844 
Tot 
33,5 
66,1 
7887 
Äk 3, 1982: 50% Ja 
Äk 6, 1980: 46% Ja 
Tabell 16. Svar på frågan: "Tycker du att du läser dåligt? 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
13,8 
85,7 
4101 
F 
13,2 
86,3 
3886 
Tot 
13,5 
86 
7987 
Äk 3, 1982: 20% Ja 
Äk 6, 1980: 20% Ja 
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Tabell 17. Svar på frågan: "Tror du att dina föräldrar tycker att 
du läser dåligt?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
8,1 
91,3 
4032 
F 
4,7 
94,8 
3839 
Tot 
6,5 
93 
7871 
Äk 6, 1980: 11% Ja 
Tabell 18. Svar på frågan: "Tänker du ofta på att du skulle vilja 
läsa bättre?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
38 
61,8 
4039 
F 
32,1 
67,7 
3848 
Tot 
35,1 
64,6 
7887 
Äk 3, 1982: 52% Ja 
Ak 6, 1980: 41% Ja 
Tabell 19. Svar på frågan: "Tycker du att du ritar och målar dåligt?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
51,4 
47,7 
4086 
F 
49,9 
49,2 
3867 
Tot 
50,7 
48,4 
7953 
Äk 3, 1982: 44% Ja 
Tabell 20. Svar på frågan: "Tror du att dina klasskamrater tycker att 
du ritar och målar dåligt?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
40 
58,5 
3990 
F 
35,5 
62,4 
3783 
Tot 
37,8 
60,4 
7773 
Äk 6, 1980: 44% Ja 
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Tabell 21. Svar på frågan: "Tänker du ofta på att du skulle vilja 
vara bättre på att rita och måla?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
70,7 
29,1 
4041 
F 
76,5 
23,3 
3857 
Tot 
73,5 
26,3 
7898 
Tabell 22. Svar på frågan: "Tycker du att du är dålig i gymnastik?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
16,8 
82,6 
4090 
F 
28,7 
70,3 
3870 
Tot 
22,6 
76,6 
7960 
Ak 6, 1980: 29% Ja 
Tabell 23. Svar på frågan: "Tror du att klasskamraterna tycker att 
du är dålig i gymnastik?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
J6A 
82,1 
4008 
26,5 
ILL 
3775 
Tot 
21.4 
77 
7783 
Ak 6, 1980: 28% Ja 
Tabell 24. Svar på frågan: "Tänker du ofta på att du skulle vilja 
vara bättre i gymnastik?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
51,3 
48,3 
4032 
F 
63,9 
35,8 
3848 
Tot 
57.5 
42.2 
7880 
Ak 6, 1980: 64% Ja 
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Tabell 25. Svar på frågan: "Tycker du att du är bra i skolan?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
, 
P 
78,6 
19 
4059 
1
 ' 
F 
76,6 
21,3 
3832 
Tot 
77,6 
20,1 
7891 
Äk 6, 1980: 65% Ja 
Tabell 26. Svar på frågan: "Tror du att dina föräldrar tycker att du 
är bra i skolan?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
87,7 
10,9 
4031 
F 
91,4 
7,2 
3822 
Tot 
89,5 
9,1 
7853 
Tabell 27. Svar på frågan: "Tänker du ofta på att du skulle vilja 
vara bättre i skolan?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
55,6 
44 
4057 
F 
53,5 
46,2 
3843 
Tot 
54,6 
45,1 
7900 
Äk 6, 1980: 63% Ja 
Tabell 28. Svar på frågan: "Tycker du om att berätta för klassen?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
31,1 
67,8 
4102 
F 
32 
67,1 
3892 
Tot 
31,6 
67,5 
7994 
Äk 3, 1982: 49% Ja 
Frågan förekom ej 1980 
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Tabell 29. Svar på frågan: "Tror du att de andra i klassen tycker om 
när du berättar?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
56,6 
40,4 
3971 
F 
56,2 
40,4 
3732 
Tot 
56.4 
40.4 
7703 
Äk 3, 1982: 68% Ja 
Frågan förekom ej 1980 
Tabell 30. Svar på frågan: "Tänker du ofta på att du skulle vilja 
vara bättre på att berätta för klassen?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
40,6 
58,8 
4030 
F 
49,8 
49,8 
3822 
Tot 
45.1 
54,4 
7852 -
Frågan förekom ej 1980 
Tabell 31. Svar på frågan: "Tycker du att du förstår det du läser 
i skolan?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
95,6 
3,7 
4109 
F 
95,4 
3,7 
3898 
Tot 
95,5 
3,7 
8007 
Frågan förekom ej 1980 
Tabell 32. Svar på frågan: "Tror du att läraren tycker att du förstår 
det du läser?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
93,7 
5,6 
4019 
F 
94,7 
4,3 
3805 
Tot 
94,2 
5 
7824 
Frågan förekom ej 1980 
Tabell 33. Svar på frågan: 
12 
"Tänker du ofta på att du skulle vilja 
förstå mer av det du läser?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
35,3 
64,4 
4038 
F 
30,8 
68,8 
3835 
Tot 
33,1 
66,5 
7873 
Äk 3, 1982: 47% Ja 
Frågan förekom ej 1980 
Tabell 34. Svar på frågan: "Ger du upp om du får en svår uppgift i 
skolan?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
10,9 
88,4 
4126 
F 
14,5 
84,9 
3899 
Tot 
12,7 
86,7 
8025 
Äk 6, 1980: 32% Ja 
Tabell 35. Svar på frågan: "Tänker du ofta på annat när du ska räkna 
eller skriva i skolan?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
40,3 
58,3 
4127 
F 
33,2 
65,4 
3903 
Tot 
36.8 
61.8 
8030 
Äk 3, 1982: 44% Ja 
Tabell 36. Svar på frågan: "Är du rädd för att svara på frågor i 
skolan?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
7,1 
92,6 
4133 
F 
15 
84,5 
3916 
Tot 
10.9 
88.6 
8049 
Äk 6, 1980: 21% Ja 
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Tabell 37. Svar på frågan: "Gör du ditt allra bästa även med tråkiga 
uppgifter?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
73,4 
25,7 
4130 
F 
80,1 
19,1 
3912 
Tot 
76.6 
22.5 
8042 
Äk 3, 1982: 90% Ja 
Äk 6, 1980: 64% Ja 
Tabell 38. Svar på frågan: "Tycker du att du får lära dig mycket 
onödigt i skolan?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
43,9 
55,3 
4128 
F 
33,1 
65,8 
3912 
Tot 
38.6 
60.4 
8040 
Ak 3, 1982: 14% Ja 
Tabell 39. Svar på frågan: "Brukar någon därhemma hjälpa dig med 
skolarbetet?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
81,3 
17,8 
4132 
F 
84,1 
14,9 
3907 
Tot 
82.7 
16,4 
8039 
Äk 3, 1982: 76% Ja 
Tabell 40. Svar på frågan: "Blir du besviken om det går dåligt på 
ett prov?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
69 
29,9 
4124 
F 
71.4 
27.8 
3907 
Tot 
70.? 
28.9 
8031 
Äk 3, 1982: 43% Ja 
Äk 6, 1980: 65% Ja 
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Tabell 41. Svar på frågan: "Brukar du berätta hemma när det gått dåligt 
för dig i skolan?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
83,9 
15 
4134 
F 
91,1 
8,5 
3917 
Tot 
87,4 
11.8 
8051 
Äk 3, 1982: 82% Ja 
Tabell 42. Svar på frågan: "Blir dina föräldrar besvikna när det gått 
dåligt för dig i skolan?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
35,3 
62,1 
4094 
F 
26,4 
71,3 
3886 
Tot 
30,9 
66,5 
7980 
Tabell 43. Svar på frågan: "Händer det att du är rädd för någon 
i skolan?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
18,4 
81,3 
4130 
F 
22,3 
77,3 
3906 
Tot 
20,3 
79,4 
8036 
Äk 3, 1982: 32% Ja 
Frågan förekom ej 1980 
Tabell 44. Svar på frågan: »Har du ibland någon skolkamrat hemma hos dig?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
94,4 
5,4 
4130 
F 
96,2 
3,7 
3919 
Tot 
95,3 
4,6 
8049 
Ak 6, 1980: 89% Ja 
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Tabell 45. Svar på frågan: "Får du sitta i lugn och ro hemma om du vill 
arbeta med läxor eller andra arbetsuppgifter?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
93,5 
6 
4137 
F 
95.5 
4.1 
3917 
Tot 
Q4.5 
5,1 
ans* 
Tabell 46. Svar på frågan: "Tycker dina föräldrar att du ska fortsätta 
gå i skolan efter 9:an?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
95,3 
3,1 
4061 
F 
97,7 
1,3 
3866 
Tot 
96.4 
2.2 
7927 
Frågan förekom ej 1982 
Tabell 47. Svar på frågan: "Pratar du med dina föräldrar om sånt du 
tänker på?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
65,4 
32,9 
4122 
F 
73,8 
23,8 
3899 
Tot 
69.5 
28.5 
8021 
Äk 6, 1980: 75% Ja 
Tabell 48. Svar på frågan: "Är du ofta orolig för sånt som händer i skolan?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
12,5 
87 
4121 
F 
16,9 
82,1 
3890 
Tot 
14,6 
84,6 
8011 
Äk 3, 1982: 25% Ja 
Äk 6, 1980: 21% Ja 
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Tabell 49. Svar på frågan: "Är du ofta för dig själv på rasterna?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
7,0 
92,5 
4135 
F 
5,9 
93,7 
3912 
Tot 
6,4 
93,1 
8047 
Äk 3, 1982: 14% Ja 
Tabell 50. Svar på frågan: "Kan du bli bättre i skolan om du anstränger 
dig mer?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
90,4 
8,8 
4118 
F 
88,8 
10 
3894 
Tot 
89,6 
9,4 
8012 
Äk 3, 1982: 78% Ja 
Frågan förekom ej 1980 
Tabell 51. Svar på frågan: "Skulle du vilja byta klass?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
8,4 
90,7 
4125 
F 
8,7 
90,1 
3913 
Tot 
8,5 
90,4 
8038 
Frågan förekom ej 1980 
Tabell 52. Svar på frågan: "SJoille du vilja slippa gå i skolan?" 
Svarsalternativ 
JA 
NEJ 
n 
P 
24,8 
73,5 
4121 
F 
17,4 
80,6 
3904 
Tot 
21,2 
76,9 
8025 
Äk 3, 1982: 16% Ja 
Frågan förekom ej 1980 
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Tabell 53. Svar på frågorna 53-56 om det är lätt eller svårt med 
olika grundläggande färdigheter i årskurs 6. 
Hur tycker du det är att 
Svårt 
Varken svårt 
el lätt 
Lätt 
n 
räkna 
P 
3,5 
51 
45,2 
4126 
F 
5,1, 
63,5 
30,9 
3913 
Tot 
4,3 
57,1 
38,3 
8039 
läsa högt 
P 
12,2 
44,7 
43 
4125 
F 
: 
38,5 
51,6 
3914 
Tot 
11 
• 
41,7 
47,2 
8039 
berätta 
P 
19 J 
49,5 
31,3 
4122 
F 
24 
49,1 
26,7 
3917 
fot 
21,5 
49,3 
29,1 
8039 
rita/måla 
P 
22,4 
34,8 
42,7 
4126 
F 
19,8 
36,4 
43,5 
3913 
fot 
21,2
 m 
35,6 
43,1 
8039 
Tabell 57. Svar på frågorna 57-59 om det är lätt eller svårt med 
olika grundläggande färdigheter i årskurs 6. 
Hur tycker du det är att ... 
Svårt 
Varken lätt 
el svårt 
Lätt 
n 
ha gymnastik 
P 
4,2 
24,7 
71 
4126 
F 
7,5 
37,8 
54,5 
3918 
Tot 
5,8 
31,1 
63 
8044 
sjunga 
P 
33,4 
41,9 
24,4 
4119 
F 
11,7 
33,4 
54,7 
3913 
Tot 
22,8 
37,7 
39,2 
8032 
skriva berättelser 
P 
18,9 
40,2 
40,7 
4125 
F 
12,6 
34,4 
52,9 
3913 
röt 
15,8 
37,4 
46,6 
8038 
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Tabell 60 Svar på frågan om val av alternativkurs i matematik. 
Hur mycket har ditt val av allmän eller särskild kurs i matte berott på: 
hur bra du 
tycker att 
du är i 
matte? 
hur intres-
serad du är 
av matte? 
vad dina 
föräldrar 
tyckte? 
vad din 
lärare 
tyckte? 
vad dina 
kamrater 
valde? 
den linje 
du tänker 
välja efter 
9:an? 
Mycket 
P 
54.6 
48.2 
38.8 
30.6 
13.2 
38.7 
Fl 
49.8 
43.1 
30.3 
27.6 
9.9 
27 
Tot 
52.3 
45.7 
34.6 
29,1 
11.6 
33 
Inte så mycket 
P 
42.5 
43.2 
39.8 
37.9 
19.5 
33.9 
Fl 
47.4 
48.8 
45.2 
41.6 
16.1 
37.2 
Tot 
44.9 
45.9 
42.4 
39.7 
17.9 
35.5 
Ingenting 
P 
2.7 
8.5 
21.4 
31.3 
67.1 
26.9 
Fl 
2.5 
7.8 
24.3 
30.6 
73.9 
35.1 
Tot 
2.6 
8.1 
22.8 
31 
70.4 
30.9 
n 
P 
3778 
3787 
3743 
3711 
3671 
3589 
Fl 
3584 
3587 
3551 
3531 
3513 * 
3408 
Tot 
7362 
7374 
7294 
7242 
7184 
6997 
1 
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Tabell 61 Svar på frågan om val av alternativkurs i engelska. 
Hur mycket har ditt val av allmän eller särskild kurs i engelska berott 
på: 
hur bra du 
tycker att 
du är i 
engelska? 
hur intres-
serad du är 
av 
engelska? 
vad dina 
föräldrar 
tyckte? 
vad din 
lärare 
tyckte? 
vad dina 
kamrater 
valde? 
den linje 
du tänker 
välja 
efter 
9:an? 
Mycket 
P 
48.4 
50 
37.1 
29.8 
13.5 
34.2 
Fl 
53.9 
60.2 
31.0 
27.8 
9.7 
30.1 
Tot 
51.1 
55 
34.1 
28.9 
11.7 
32.2 
Inte så mycket 
P 
45.5, 
40.6 
42.5 
38.8 
19.4 
35.3 
Fl 
42.1 
34.1 
46.5 
41.4 
17.9 
36.9 
Tot 
43.8 
37.4 
44.5 
40.1 
18.6 
36.1 
Ingenting 
P 
6 
9.2 
20.2 
31.2 
67 
30.3 
Fl 
3.7 
5.5 
22.3 
30.6 
72.3 
32.5 
Tot 
4.9 
7.4 
21.2 
30.9 
69.6 
31.3 
n 
P 
3942 
3937 
3895 
3865 
3828 
3757 
Fl 
3764 
3769 
3733 
3702 
3676 
3572 
Tot 
7706 
7706 
7628 
7567 
.7504 
7329 
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Tabell 62 Svar på frågan om val av ti 11 valsämne. 
Hur mvcket har ditt val av ti 11 valsämne berott på: 
hur bra du 
tror du kan 
klara 
ämnena? 
vad du är 
intresserad 
av? 
vad dina 
föräldrar 
tyckte? 
vad din 
lärare 
tyckte? 
vad dina 
kamrater 
valde? 
den linje 
du tänker 
välja 
efter 
9:an? 
! 
Mycket 
P 
61.5 
74 
38.1 
23.5 
13.6 
40.3 
Fl 
58.9 
76.9 
29.5 
19.3 
9.8 
31.5 
Tot 
60.2 
75.4 
33.9 
21.5 
11.7 
36.1 
Inte så mycket 
P 
34.7 
22.9 
41.9 
36 
23.4 
33.5 
Fl 
37.3 
20.4 
47.3 
39.3 
21.8 
36.6 
Tot 
36 
21.7 
44.5 
37.6 
22.6 
35 
Ingenting 
P 
3.7 
3.1 
19.9 
40.2 
62.8 
26 
Fl 
3.6. 
2.5 
22.9 
41.2 
68.3 
31.2 
Tot 
3.6 
2.8 
21.4 
40.6 
65.5 
28.5 
n 
P 
4017 
3996 
3985 
3944 
3921 
3860 
Fl 
3836 
3820 
3795 
3757 
3754 
3654 
Tot 
7853 
7816 
7780 
7701 
7675 
7514 
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Tabell 63. Svar på frågan: "Vet du vilket yrke/arbete du skulle 
vilja ha?" 
Svarsalternativ 
Helt saker 
Ganska säker 
Osäker 
n 
P 
26,2 
39,3 
34,3 
4104 
F 
20,5 
45,1 
34,3 
3915 
Tot 
23,5 
42,1 
34,3 
8019 
Frågan förekom ej i 
årskurs 3, 1982 
Tabell 64. Svar på frågan: "Vet du vad du vill göra efter 9:an?" 
Svarsalternativ 
Helt säker 
Ganska säker 
Osäker 
n 
P 
40,2 
31,4 
28,3 
4044 
F 
38,8 
31,9 
29,3 
3879 
Tot 
39,5 
31,6 
28,8 
7923 
Frågan förekom ej i 
årskurs 3, 1982 
Tabell 66. Svar på frågan: "Vad tror du att du kommer att göra 
efter 9:an?" 
Svarsalternativ 
Börja arbeta 
Börja Gy.skola 
Något annat 
Vet inte 
n 
P 
11,6 
74,4 
3,4 
10,2 
4067 
F 
5,4 
81,7 
3,4 
9,1 
3875 
Tot 
8,6 
78 
3,4 
9,7 
7942 
Frågan förekom ej i 
årskurs 3, 1982 
Svarsalternativen var ej 
desamma i årskurs 6, 1980 
Tabell 68. Svar på frågan: "Har du besökt din mamma på hennes 
arbetsplats?" 
Svarsalternativ 
NEJ 
JA,en gång 
JA, några ggr. 
JA, många ggr. 
, n 
P 
16,9 
7 
23,5 
52,6 
3958 
F 
15,1 
7,2 
22 , 
55,7 
3754 
Tot 
16 
7,1 
22,8 
54,1 
7712 
Frågan förekom ej i 
årskurs 3, 1982 
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Tabell 69. Svar på frågan: "Har du besökt din pappa på hans 
arbetsDlats?" 
Svarsalternativ 
NEJ 
JA, en gång 
JA, några ggr. 
JA, många ggr. 
n 
P 
12,3 
8,5 
27,8 
51,4 
4049 
F 
19,2 
10,6 
30,5 
39,7 
3849 
Tot 
15,7 
9,5 
29,1 
45,7 
7898 
Frågan förekom ej i 
årskurs 3, 1982 
Tabell 70. Svar på frågan: "Ungefär hur mycket tittar du på TV?" 
Svarsalternativ 
ATdr el nästan.aldr 
Una. 1/2 tim/daq 
Unq. 1 tim/daq 
Unq. 2 tim/daq 
Unq. 3 tim/daq 
Unq. 4 tim/daq 
n 
P 
1,2 
3,5 
13,2 
27,9 
31,1 
23,1 
4041 
F 
3,4 
6,0 
20,7 
32,6 
24,5 
12,9 
3850 
Tot 
2,3 
4,7 
16,8 
30,2 
27,9 
18,1 
7891 
Frågan förekom ej i 
årskurs 3, 1982 
Tabell 71. Svar på frågan: "Hur ofta läser du tidningar eller böcker?" 
Svarsalternativ 
Varje dag el nästan 
varje dag 
Ibland 
Aldr el nästan aldr 
n 
P 
60,6 
33,3 
6 
4109 
F 
40,8 
47,9 
11,3 
3900 
Tot 
51 
40,4 
8,6 
8009 
Äk 3, 1982: 43% Varje 
dag el nästan varje da< 
Frågeinnehållet förekor 
1980, men svarsalter-
nativen var ej desamma 
Tabell 72. "Svar på frågan:"Hur ofta läser du böcker?" 
Svarsalternativ 
Varje dag el nästan 
varje dag 
Ibland 
Aldr el nästan aldr 
n 
P -
27,2 
52 
20,7 
4109 
F 
58,5 
35,6 
5,9 
3907 
Tot 
42,4 
44 
13,5 
8015 
Frågeinnehållet förekor 
1980, men svarsalter-
nativen var ej dessamm. 
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-Tabell 73. - Svar på frågan i "Hur ofta idrottar du?" 
Svarsalternativ 
Varje dag el nästan 
varje dag 
Ibland 
Nästan aldrig 
el aldrig 
n 
P 
53,3 
36,7 
9,9 
4091 
F 
41,6 
47,3 
10,9 
3874 
Tot 
47,6 
41,9 
ia,4 
7965 
Frågeinnehållet förekon: 
1980, men svarsalter-
nativen var ej desamma 
Tabell 74.' Svar på frågan:' "Hur ofta sysslar du med någon hobby (t ex samlar 
något, bygger modeller, spelar något instrument mm)?' 
Frågeinnehållet förekom 
1980, men svarsalter-
nativen var ej desamma 
-Svarsalternativ 
Varje dag el nästan 
varje dag 
Ibland 
•Nästan aldrig 
el aldrig 
n 
P 
32,3 
47,1 
20,4 
4109 
F 
37,2 
41,1 
21,4 
3906 
Tot 
34,7 
44,2 
20,9 
8015 
Tabell 75. - Svar på frågan: "Hur ofta skriver eller räknar du hemma?" 
.Svarsalternativ 
Varje dag el nästar 
varje dag 
Ibland 
Nästan aldrig 
•el aldrig 
n 
P 
19 
60,8 
20 
4112 
F 
30,7 
58,2 
10,9 
3902 
Tot-
24,7 
59,5 
15,6 
8014 
Frågan förekom ej 
1980 
Tabell 76. Svar på frågan: "Hur ofta läser du läxor eller gör 
annat skolarbete hemma?" 
. Svarsalternativ 
Varje dag el nästar 
varje dag 
Ibland 
Nästan aldrig 
el aldrig 
n 
P 
i 
59,4 
37,4 
3,2 
4116 
F 
67,8 
29,8 
2,2 
3911 
Tot 
63.5 
33.7 
2.7 
8027 
Frågan förekom ej i 
årskurs 3, 1982 
Frågan förekom 1980, 
men svarsalternativen 
var ej desamma 
24 
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årskurs 6 
Klass vårterminen 1985: 
Kontrollera att du har fått rätt häfte och skriv dit vilken 
klass du går i nu. 
När du är klar, lägger du ditt frågeformulär i kuvertet. Klistra 
igen det. Kuvertet kommer inte att öppnas förrän det kommer till 
oss som arbetar med projektet. Ingen annan får se dina svar. 
VT 1985 
.¥ 
v' 
X \ 
*\ 
C 
/ HÄR FÖLJER NÅGRA BESKRIVNINGAR AV ELEVER I OLIKA SITUA-
TIONER I SKOLAN. EFTER VARJE BESKRIVNING FÖLJER TRE FRÅ-
GOR TILL DIG OM HUR DU SER PÄ DIG SJÄLV I EN LIKNANDE 
SITUATION. BESVARA VARJE FRÅGA GENOM ATT SÄTTA EN RING 
RUNT DET SVAR SOM PASSAR BÄST FÖR DIG, ANTINGEN 
JA ELLER NEJ. (T EX @ NEJ ) 
FLICKAN 
ATT HON 
jp 
PÄ BILDEN TYCKER 
KAN RÄKNA BRA, 
250 )3Q_ 
mt **o 
HE22r 
fl 
POJKEN PÄ BILDEN TYCKER 
ATT HAN KAN STAVA BRA. 
WOT 
u\_ 
^j^Uff 
ISJIISI 
I . 
2. 
3. 
1 . 
5. 
6. 
Tycker du att du kan räkna bra? 
Tror du att läraren tycker att 
du är bra på att räkna? 
Tänker du ofta på att du skulle 
vilja räkna bättre? 
Tycker du att du kan stava bra? 
Tror du att dina föräldrar tycker 
att du stavar bra? 
Tänker du ofta på att du skulle 
vil ja stava bättre? 
i 
JA 
JA 
JA 
i 
JA 
JA 
JA 
2 
NEJ 
NEJ 
NEJ 
2 
NEJ 
NEJ 
NEJ 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
POJKEN PÅ BILDEN TYCKEF \ INTE OM 
ATT ARBETA IHOP MED KLASSKAMRATER. 
lff|® 
c4jEUi 
-
. 
| J^wj(j[ 
7, Tycker du om att arbeta ihop 
med klasskamrater? 
8, Tror du att klasskamraterna tycker 
om att arbeta ihop med dig? 
9 , Tänker du ofta på att du skulle 
vil ja vara bättre på att arbeta 
ihop med andra? 
FLICKAN PÄ BILDEN FRÅGAR LÄRAREN 
OM HJÄLP NÄR 
yv. 
/r\ 
\\ A Äji 
HON INTE FÖRSTÅR. 
I *y 
FLICKAN PÅ BILDEN TYCKEF 
ÄR SVÅRT ATT 
FÖRKLARAR FÖR 
J9$@ 
t 
i l l #/ i 
r 
FÖRSTÅ NÄR 
\ ATT 
10, Ber du läraren om hjälp när du 
inte förstår? 
1 1 , Tror du att läraren tycker att 
du ber om hjälp ofta? 
12, Skulle du vilja be läraren om 
hjälp oftare än vad du gör? 
DET 
LÄRAREN 
HELA KLASSEN. 
L. - ^Hr* 
1 r*l2^^V^.^B 
[S /•/ • • v Hl 
W^lrkU^li * 
^^ll1 
^ • ^ f c 
*" J * 
T 
13. Tycker du att det är svårt att 
förstå när läraren förklarar 
för hela klassen? 
14, Tror du att läraren tycker att 
du förstår när hon förklarar för 
hela klassen? 
15, Tänker du ofta på att du skulle 
vi l ja förstå bättre när läraren 
förklarar? 
i 
JA 
JA 
JA 
i 
JA 
JA 
JA 
i 
JA 
JA 
JA 
L 
2 
NEJ 17 
NEJ 18 
NEJ 19 
^ 
2 
NEJ 20 
NEJ 21 
NEJ 22 
- ^ 
2 
NEJ 23 
NEJ 24 
NEJ 25 
VÄND! 
POJKEN PÄ BILDEN TYCKER ATT 
HAN LÄSER DÅLIGT. 
1 6 . Tycker du at t du läser dåligt? 
i 
JA 
1 8 . Tänker du ofta på at t du skulle 
v i l j a läsa bättre? 
FLICKAN PÄ BILDEN TYCKER ATT 
HON RITAR OCH MÅLAR DÅLIGT. 
1 9 . Tycker du at t du r i ta r och målar 
dåligt? 
2 0 . Tror du at t dina klasskamrater 
tycker a t t du r i ta r och målar 
dåligt? 
211 Tänker du ofta på at t du skulle 
v i l j a vara bättre på att r i ta och 
måla? 
i 
JA 
NEJ 26 
1 7 . Tror du at t dina föräldrar tycker 
at t du läser dåligt? JA NEJ 27 
JA NEJ 28 
NEJ 29 
JA NEJ 30 
JA NEJ 31 
POJKEN PÅ BILDEN TYCKER ATT HAN 
ÄR DÅLIG I GYMNASTIK. 
2 2 . Tycker du at t du är dålig i 
gymnastik? 
2 4 , Tänker du ofta på at t du skulle 
v i l j a vara bättre i gymnastik? 
1 
JA 
23, Tror du att klasskamraterna tycker 
att du är dålig i gymnastik? J A 
NEJ 32 
NEJ 33 
JA NEJ 34 
POJKEN PÅ BILDEN TYCKER 
HAN ÄR BRA I SKOLAN. 
j 
^ ^ 
FLICKAN PÅ BILDEN " 
BERÄTTA FÖR KLASSEr 
/T§gr\ IlTlÉ lålf 
POJKEN PÅ BILDEN Pi 
FÖRSTÅR DET HAN LÄS 
i 4sL \Us? 
ATT 
fYCKER OM 
^. 
rCKER 
JER I 
ATT 
25. 
26. 
27. 
ATT 
28. 
29. 
30. 
HAN 
SKOLAN. 
31. 
32. 
33. 
Tycker du a t t du är bra i skolan? 
Tror du a t t dina föräldrar tycker 
a t t du är bra i skolan? 
Tänker du ofta på at t du skulle 
v i l j a vara bättre i skolan? 
Tycker du om at t berätta för 
klassen? 
Tror du att de andra i klassen 
tycker om när du berättar? 
Tänker du ofta på at t du skulle 
v i l j a vara bättre på at t berätta 
för klassen? 
Tycker du at t du förstår det du 
läser i skolan? 
Tror du at t läraren tycker a t t du 
förstår det du läser? 
Tänker du ofta på at t du skulle 
v i l j a förstå mer av det du läser? 
JA 
JA 
JA 
i 
JA 
JA 
JA 
CJ 
i 
JA 
JA 
JA 
2 
NEJ 35 
NEJ 36 
NEJ 37 
(K 1 
2 
NEJ 38 
NEJ 39 
NEJ 40 
X 
i ^ y 
2 
NEJ 41 
NEJ 42 
NEJ 43 
VÄND! 
SÄTT ETT KRYSS (x) FÖR DET SVAR SOM PASSAR BÄST 
FÖR DIG/ ANTINGEN JA ELLER NEJ. 
JA NEJ 
1 2 
34, Ger du upp öm du får en svår uppgift i skolan? Q | |44 
35, Tänker du ofta på annat när du ska räkna eller 
skriva i skolan? Q] ["""[45 
35, Är du rädd för att svara på frågor i skolan? Q | |46 
37, Gör du ditt allra bästa även med tråkiga 
uppgifter? • O 4 7 
38, Tycker du att du får lära dig mycket onödigt 
i skolan? • []]48 
39, Brukar någon därhemma hjälpa dig med skol-
arbetet? • • 49 
4Q, Blir du besviken om det går dåligt på ett prov? Q | |so 
4 1 , Brukar du berätta hemma när det gått dåligt 
för dig i skolan? • Q s i 
42, Blir dina föräldrar besvikna när det gått 
dåligt för dig i skolan? • Q s * 
43, Händer det att du är rädd för någon i skolan? Q] | [53 
44, Har du ibland någon skolkamrat hemma hos dig? Q [~|s4 
45, Får du sitta i lugn och ro hemma om du v i l l 
arbeta med läxor eller andra arbetsuppgifter? P ] [~| 55 
JA 
, Tycker dina föräldrar att du ska fortsätta
 1 
gå i skolan efter 9:an? Q 
, Pratar du med dina föräldrar om sånt du 
tänker på? Q ] 
, Är du ofta orolig för sånt som händer i 
skolan? • 
, Är du ofta för dig själv på rasterna? • 
, Kan du bli bättre i skolan, om du 
anstränger dig mer? Q] 
, Skulle du vilja byta klass? • 
, Skulle du vilja slippa gå i skolan? fZI 
r- /,. 
p 
o 
/ 
SÄTT ETT KRYSS (x) FÖR DET SOM PASSAR BÄST FÖR DIG 
t 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
Hur tycker du det är a t t 
räkna? 
Hur tycker du det är a t t 
läsa högt för kamraterna? 
Hur tycker du det är at t 
berätta för klassen? 
Hur tycker du det är at t 
r i t a och måla? 
Hur tycker du det är a t t 
ha gymnastik? 
Hur tycker du det är at t 
sjunga? 
Hur tycker du det är a t t 
skriva en berättelse? 
°" m&vm 
svårt 
i 
• 
i i 
D 
i i 
• 
• 
• 
D 
• 
W ^ M \* r\ W\ 1 "% ^ ^ 
—— varKen ia t t 
e l ler svårt 
2 
D 
i1 • i n 
! • • • k 
D 
D 
n 
D 
n 
H 
lätt 
D« 
1 " - • ' 1 
D" 
• " fc 
D e s 
D« 
D 6 7 
D e s 
De* 
, r 
^ - / - - • 
r - - <: 
DU HAR UNDER VÅREN VALT KURSER OCH TILLVALSÄMNE INFÖR 
HÖGSTADIET. VI SKULLE VILJA VETA VARFÖR DU VALDE SOM 
DU GJORDE. SÄTT ETT KRYSS PÄ VARJE RAD. 
60 Mycket Inte så Ingen- Jag har inte 
mycket ting valt än 
4 
Hur mycket har ditt val av allmän eller särskild i—170 
kurs i matte berott på: '—l 
1 2 3 
hur bra du tycker att du är i matte? Q Q I 17i 
hur intresserad du är av matte? Q] Q I 172 
vad dina föräldrar tyckte? • • Q 7 3 
vad din lärare tyckte? • • £J7* 
vad dina kamrater valde? Q Q | [75 
den linje du tänker välja efter 9:an? Q [U | |76 
61 Mycket Inte så Ingen- Jag har inte 
• t 1 * u J-J.4. i n •• -.i .. ,.,. mycket ting valt än 
Hur mycket har ditt val av allmän eller särskild J 3 
kurs i engelska berott på: 4 
1 2 3 r~l77 
hur bra du tycker att du är i engelska? Q Q I 178 
hur intresserad du är av engelska? Q] Q fl79 
vad di na f öräl drar tyckte? • Q O 8 0 
vad din lärare tyckte? Q Q ["""lsi 
vad dina kamrater valde? Q Q [ 182 
den linje du tänker välja efter 9:an? Q] Q | ls3 
62 Mycket Inte så Ingen- Jag har inte 
u , . , .... , ,_.,,,..
 L mycket ting valt än Hur mycket har ditt val av ti11 valsämne berott 
På: * 
1 2 3 LJ84 
hur bra du t ror at t du kan klara ämnena? Q Q D 8 5 
vad du är intresserad av? Q Q f l 8 6 
vad dina föräldrar tyckte? Q Q | |s7 
vad din lärare tyckte? Q Q] ED88 
vad di na kamrater val de? Q Q | j 89 
den l i n j e du tänker välja efter 9:an? Q Q Hl90 
VÄND! 
63 
Vet du vi lket yrke/arbete du skulle v i l j a ha? 
64 
Vet du vad du v i l l göra efter 9:an? 
Helt 
säker 
i 
• 
• 
Ganska 
säker 
2 
• 
D 
Osäker 
• 91 
• « 
65 
Vilket yrke siktar du på att få? 
66 
Vad tror du att du kommer att göra efter 
9:an? 
93 
t[~| börja arbeta 
2|~~] börja gymnasieskolan 
3[~[ något annat. Vad? 
4[~] vet inte 
67 
Vilka föreningar (klubbar) är du med i? 
94 
i| | Jag är inte med i någon förening 
21 | Idrottsförening 
s Q Hobbyklubb 
41 | Religiös förening 
s| | Politisk förening 
6 0 Nykterhetsförening 
71 | Natur- eller miljöförening 
s| | Annan förening, vilken? , 
68 
Har du besökt din mamma på hennes 
arbetsplats? 
i Q NEJ 
2Hl JA, en gång 
31 | JA, några gånger 
41 | JA, många gånger 
Vilket yrke/arbete har din mamma? 
69 
Har du besökt din pappa på hans 
arbetsplats? 
96 
i Q NEJ 
2iT] JA, en gång 
3| | JA, några gånger 
41 | JA, många gånger 
Vilket yrke/arbete har din pappa? 
70 
Ungefär hur mycket tittar du på 
TV? Sätt bara ett kryss! 
97 
11 | aldrig eller nästan aldrig 
2\ | ungefär \ timme per dag 
31 | ungefär 1 timme per dag 
4| \ ungefär 2 timmar per dag 
s| | ungefär 3 timmar per dag 
e| | ungefär 4 timmar eller mer 
per dag 
VAD BRUKAR DU GÖRA NÄR SKOLAN ÄR SLUT FÖR DAGEN? 
SÄTT ETT KRYSS FÖR VARJE RAD. 
71. 
72. 
73. 
71*. 
75. 
76. 
Hur ofta läser du tidningar ^ 
eller serier? 
Hur ofta läser du böcker? -^  
Hur ofta idrottar du? 
Hur ofta sysslar du med någon u 
hobby (t ex samlar något, 
bygger modeller, spelar något 
instrument mm)? 
Hur ofta räknar eller skriver^ 
du hemma? 
Hur ofta läser du läxor eller 
gör annat skolarbete hemma? 
Varje dag ell 
nästan varje 
i D 
D 
• 
D 
• 
• 
er 
dag 
Ibland 
2 a 
• 
• 
D 
• 
a 
Nästan aldrig 
eller ' aldrig 
• « 
• " 
•
 10
° 
• 101 
• l02 
r~iio3 
Vi l l du skriva något annat vikt igt om skolan kan du göra det här: 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
- . / _ _ , y ^ J 

